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Gender Differences Study on Male and Female
Professors’Understanding of the Academic Talents’Basic Qualities
———Based on a Survey of One Hundred Professors in Xiamen University
CHENG Hai-xia
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:“The Study on Academic Talents’Basic Qualities”carried by Research Institution of Education in Xia-
men University is the first systematic study in China． And this paper analyzes gender on the basis of the investiga-
tion of professor group． This article introduces the factors of gender differences into the study，in order to learn the
professors ’understanding of basic qualities that academic talents posses and to further explore gender differences
existing in the general understanding． This study conducted a survey of one hundred professors in Xiamen Universi-
ty． There are significant differences between gender variable and eleven items by statistical analysis．
























































较好的效度。经 Cronbacha 系数测定，问卷的 Cron-
bacha 系数为 0． 722 ＞ 0． 7，且各项目的 a 系数都大









调查共回收问卷 100 份，有效问卷 100 份，有效率









性别 人数 平均值 标准差
男教授 65 2． 1096 0． 29496
女教授 28 1． 8661 0． 22605
( 注: 统计中存在 7 个缺失值)
从总体上看，无论是男教授还是女教授，他们在
24 个项目上的单个平均分全部都处于 1 到 3 之间，
即 1 ＜ 平均值 ＜ 3，说明男女教授对问卷中所涉及到
或反应出的学术品质都基本上表示重要或赞同。另
外，如表 1 所示，男教授的总标准差大于女教授( 分






在 24 个指标上的总平均值要大于女教授( 分别为
2． 1096 和 1． 8661) ，这说明女教授对问卷中所涉及
到或反应到的学术品质比男教授持更加重视或赞同
的态度。通过独立样本 T 检验，F = 1． 796＊＊，sig






异，这 11 道题目分别是: 4 题、6 题、8 题、9 题、10
题、11 题、14 题、16 题、18 题、22 题、23 题。
( 二) 关于“第 4 题: 您认为学术直觉对于做好
学术的重要性如何?”的性别差异
r = － 0． 282＊＊，性别与第 4 题显著相关。F =
0． 356 ＊＊，sig = 0． 005 ＜ 0． 01，男( 1． 99 ) ＞ 女( 1．



















( 三) 关于“第 6 题: 您认为勇于实践的精神，即
敢于验证自己的想法，对于做好学术工作的重要性
如何?”的性别差异
r = － 0． 226＊＊，性别与第 6 题显著相关。F =












( 四) 关于“第 8 题: 您认为相互宽容的品质对
于学术工作的重要性如何?”的性别差异
r = 0． 239＊＊，性别与第 8 题显著相关。F = 2．




















( 五) 关于“第 9 题: 您认为社会责任感对于从
事学术工作的重要性如何?”的性别差异
r = － 0． 213＊＊，性别与第 9 题显著相关。F =















( 六) 关于“第 10 题: 您认为科学研究条件对于
学术质量的重要性如何?”的性别差异
r = － 0． 319＊＊，性别与第 10 题显著相关。F
= 1． 374＊＊，sig = 0． 001 ＜ 0． 01，男( 2． 20 ) ＞ 女













( 七) 关于“第 11 题: 您认为团队精神对于学术
活动的重要性如何?”的性别差异
r = － 0． 244＊＊，性别与第 11 题显著相关。F
= 0． 052* ，sig = 0． 015 ＜ 0． 05，男( 2． 26 ) ＞ 女( 1．














( 八) 关于“第 14 题: 您是否赞同: 现在学术环
境中的浮躁情绪使人不能认真钻研学问了?”的性
别差异
r = － 0． 272＊＊，性别与第 14 题显著相关。F
= 5． 804＊＊，sig = 0． 006 ＜ 0． 01，男( 1． 77 ) ＞ 女










( 九) 关于“第 16 题: 您是否赞同: 缺乏学术直
觉就会对学术变化和发展方向缺乏敏感性?”的性
别差异
r = － 0． 315＊＊，性别与第 16 题显著相关。F
= 5． 708＊＊，sig = 0． 001 ＜ 0． 01，男( 2． 26 ) ＞ 女
( 1． 83) ，即男女教授在第 16 题上存在极其显著性
差异，并且女教授比男教授更为赞同缺乏学术直觉
就会对学术变化和发展方向缺乏敏感性。“学术敏












( 十) 关于“第 18 题: 您是否赞同: 我国学术工
作的一大弊端就是缺乏理论联系实际的精神?”的
性别差异
r = － 0． 257＊＊，性别与第 18 题显著相关。F
= 0． 307＊＊，sig = 0． 008 ＜ 0． 01，男( 2． 82 ) ＞ 女
·61·








( 十一) 关于“第 22 题: 您是否认为，现在的量
化管理不利于学术向高层次发展?”的性别差异
r = － 0． 288＊＊，性别与第 22 题显著相关。F
= 2． 794＊＊，sig = 0． 004 ＜ 0． 01，男( 2． 04 ) ＞ 女













( 十二) 关于“第 23 题: 您是否赞同: 要提高中
国的学术水平，首先要改善学术评价机制?”的性别
差异
r = － 0． 284＊＊，性别与第 23 题显著相关。F
= 7． 135＊＊，sig = 0． 005 ＜ 0． 01，男( 1． 71 ) ＞ 女
( 1． 28) ，即男女教授在第 23 题上存在极其显著性
差异，并且女教授比男教授更为赞同要提高中国的
学术水平首先要改善学术评价机制。本题和 22 题
紧密联系，经双尾相关性检验，r = 0． 510＊＊，即 22
题和 23 题在 0． 01 水平上高度相关。实际上，两题
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